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Núm. 88. <1c Ij Tul 
-
I.j* I r v rv ónl.-n^n v anuncios que fe INimleD pO» 
nlicr en lu* Uoi**l.rivft óficij^ e» »e han d« rtnmír si 
'i í t I O I'UO r»í pecLvu, pur CU\Ü comlu .IO le \*éu» 
mu j i. s enturo» «lo »o. cóiitf<io» |er<6(lici>t. >«J 
•;>.C»ÍI»IU.I iu ola diipu U IUII á o» ^e^ü^es i^pMin«» 
gennrjltii, ( ü i d r u c t de «J dt A b r i l y y dt Ano. lo ¿s 
"'OLETÍX OFICIAL DE LEON. 
A U T I C U M ) i » K M I O M » . 
N ú m . 3 8 1 . 
Jíi>ita p r o v í i í o n a l de Góhietno de l a p r o v i n c i a 
de León. 
E l Kx r tno Sr . Gobe rnado r m i ¡ l a r de esta 
nrovinr iá t n r o m w i k a c i p n f e c h a de hoy me 
d i t lo siguiente, 
»'KI Exc ino. Sr . Gapi ian genera l del d i s l r i l o 
con rocho <le ayer me dice lo que s i g u e . = E x c n i o . 
Sr. E l Corone l de in lan le r ía D. José Pérez 
Ddgadrt ha sitio hómbrádd por la J u n l a f»ro-
rfsíonal dé Góbiérrío de osla p rov inc ia S u b i n s -
poclor general de la M i l i c i a Nac iona l de l d is l r i -
lo mi l i l a r <lc Cas l i l la la Vieja. I^ o c o m u n i c o á 
V. E. para su conoc im ien lo y ix í in de que h a -
ciéndolo saber al Sr . Gobernador c iv i l de esa 
provincia pueda l legar por medio del Bo le l in 
oficial á nol ic ia de lodos sus habi lanles para 
los efcclos que convengan. 
L o traslado á V . E. á los fines c o n s i g u i c n -
Y l a J a ti t a h a a c o r d a d o da r l e l a d r h i d a 
¡ iublLi nd po r rnrdio (Ir r s ' c / tcr ió .'iro oj i . td l 
I* ra rohecimiento de l i s d r ¡ x i r t i d o , Gtfés de 
N c c i o n a l y demás á f/utenes cor t fs* 
pon ía. L r o n de J u l i o de 1854 = Fel ipe 
t cnu indrz L l a n i a u i r r s , 7V. s¡Aente. = M a n u e l 
Arriolaly vo a l Secretar io. 
N ü h i l 389 . 
E / S r . D i rec to r J e ta l i s t u e l a Super io r de 
" t t e r i n a r i a cen f e c h a I I d e l corr ieute we a i c e 
lo que Sigue* 
wVm KCJI decreto de 15 de F e b r e r o ú l l i -
mo se ha se rv ido S. M. (q D g ) disponer, que 
los que deseen ingresar éh cua lesquiera de las 
escuelas de v a c r i n a r i j han de presentar , del 
15 a l 3 0 de S tMi tmbrc , los dn rumen ios s igu ien-
tes : I.0 F e de K iu iLsmo de h i b e r cump l i do \7 
añus^ 2.° C c n i r i c d c i u n de haber estud iado lo* 
das las mater ias de la i ns i rucc ion primaria ele-
mental^ 3 0 A t c s t j d o de buena coñdi i i ta, y re r 
l i f í cac iun de sa lud y robuNicz; y 4 ü, Saber her-
rar á la e s p j ñ u l a , lo cua l ac red i i a ran 'med ian te 
e x i m e n en la escuela . T o d o s Jos documentos 
d t b j n lega l i zarse . 
C o m o no es dab le llegue á conoc imiento de 
cuantos p i tnsan seguir la car rera de veter ina-
r ia Ja mencionada R e a l resolu* i o n , me di r i jo á 
V . S . a fin de que , si lo tiene á b i t n , mande IU 
inserción en el Bo le t í n o f i c ia l de la provincia 
que esta bajo su inmediato cargo^ tanto a h o r a , 
cuanto á ú. t imos i le A g n ^ r o ó p i imeros de b e -
t i tmb re , pues de este modo hará un servicio de 
trascenderícidi a l G o b i e r n o de S . M., á ia cien-
cia, á las escuelas de veter inar ia y á los que 
quieran ingresar en cuaíquiera de e l l a . " 
L o que se i n t e r t a en este B d e n n p f i í i a l p a 
r a los efectos que se espresan. L e a i i I ue J u -
l io de i 8 5 4 . z l J . s J . D . L . jf., Manu t i A i i iú/at 
v o c a l Secre ta r io , 
N ú m . 383 . 
D. Faust ino A r r i b a s , Secre ta r io honorario de 
S Mé [q. D . g ) y J u e z de p r i m e r a i ns tanc ia 
de L e n a y su p a i i i J o } en l a p r w i i n c i a J e 
Ov iedo. 
A l Señor Gobe rnado r de la de L e ó n , hago 
saber : Q u e en la causa (¡ue estoy i r u u u y c n ü ^ 
354. 
p íug.i de I.i cárcel de P . i j i r c s , d<: Jf>?-
qnin Gucrrü vecino de R e l l á n , Manue l M é n -
dez y Podro Caden js Vecinos üc Fo lguc i ras de 
B o i r a en el concejo de Iv i . is , y de Anton io A I 
varez de Asar concejo de N a v i a de Suerna, par-
i jdu de Fops3ffrad| i j ver i f icada, en la noche del 
catorce del actual y procesados en el de la Ka-
ñeza en esta provincia por lesiones á Ju l ián 
A r i j 5 iie] i l i chu R e l i a n , he acordado la cap tu -
r j de los mismos con lecha de ayer y entre 
otras cosas t]uc se encargue a V . S. se procure 
aquel la por todos los medios pos ib les , condo-
ciéndolus paíq de ^^ er habidos á di^pusícion de 
eMc Juzgado ct^n toda s e g u r i d a d , s iendo las 
señas ¿c mismos las s iguientes: e l p r imero 
es CÍJI: .» de freif«ti años de e d a d , estafara c in -
co pie¿ poco mas ó menoS) de lgado de c j r a y 
cue rpo , ojos lastaf ius \ b a r b i l u m p i ñ o , vest ia 
caízon y chai ioeta de paño pardo de s a y a l , cha 
leejo ue blanqn-j ta, i:a:ni>a d c s i o p j 6 mediana 
• / r u f sa , calaíiés viejo y ro i t», ¿«patos y i;n b a -
J jnJ ran ó sea capote con mai y de m íd i ano 
t > , de PLKÍ» pard i^ : el Mar i iud i.:.i<b:en de Cin-
co | ies? Rrue&ií ue ruerpo y c a r a , ojos n e g r - s , 
o . buej », y p« h i¿di»en batba t u ^ r a , vestía 
cpj^ofl V c h j o u t i a de p i f o pard»» es t ropeado, 
cJiak.co íu o f o if luchv^ t^n::-.ndi»>, ran i isa de 
:: • i , y c<'n |iU)tueja«| y z. ipj io.s: e l P e -
dro d e / g ja! aí'. K u , de lgado ricuerpo y c a r j , 
y r e ' ^ r b a , ^ ' ¡ s e s t a ñ o s , y tenia una 
: n . <r:>ipel jda, vestía co i i i » el anreritír c a l -
! < A \ \ \ i r o n u Í C , y i..n»i>.i dt mt i l i ana 
\ Í . ;Í y ü K Í a : K l Ant^ni i» tamb iu ) de l.i ini.sn)a 
Ú.I . - J . , r J i - cuerpo y cara , b j ; ba r o j j , 
d i g r u s y culur buenn , ve>iia chaqu t ta y 
[ r.'i pardo i s i d n , cha leco de b l an -
</ ' (a con vi.v.ras üe p a r d o , (haquc ln y 
z.i[)A^\<t nuevas y camisa y ca izonc idos de tne-
di>na muy U5ódos. L«¡s tres ú l i imns de la m is -
ma edad que el prir. iero. K n .vu consecuencia y 
para que tenga e lecto d icha nprehensiun, l ib ro 
el pre5C{l|f n ) l \ ViA. i de L u í a y Juüo d h z y 
oeiío ki¿ n.li OÍ.ivtf.icr.ios cincuenta y cúa'.ro.z: 
; i A r í ó i s . i-nr maíjdado de su Sí ía- , 
N i r u U s A l v a r e z Ci t iJue^oí?. 
L o q:i¿ ¡le d í ipueStg se i i isti te t n esttf pe~ 
i ico (rficíat encargando ¿i iodos ios S r t s A l ~ 
Ctí ldts conslitucifflfffys y ppddieos de esta prn-
v i p c i j ) C u o t d i a a z i / y ü e p ? n d i p . U s de k i g i 
( ¿ M i t f i ¡>i ücuven por tonos ¿os HHUiivs piusibUs, ¿a 
( ue ins 5U£tUiSj \ fg* lJ0S\ j t t í t u c/ p v -
. ijiSfttO f'y.prto Sé Wc f i i io iuw, fas (]u<t caso que 
es tase ver i f ique , serán p t i rs t ' s á disposición 
d¿ dh'ko Hurgad0,con toda segu r i dad ^ y p a r a 
h f e / . cu-s qü t Ion rsc / ^nua ics . L e c a C l de J u -
Arrióla, vocal Secretario* 
N Ú t i ! . ' t 
Esla J i m i a se hace un dehor en con$|gnaP 
que la sieraprc l iberal \ i l l a di! Pon ferrada «n 
cunr)ó v\ á lzahi iculo Nac iona l el día Ig tje| 
COrricnlc presentando con este ;:rlo una pp,,,, 
La $ólcmne de su decbion y arrojo por la cau 
sa de In l ibertad. 
J ^ o n É5 dé J u l i o di', I STi J . ^ r / v V ^ , y i r 
nan'Jez L l a m a z a r e s , Vresidente ^ M a n u e l Ar 
r i ó la , voca l Secretario* 
"* ^ v-% ^ 
ANUNCIOS OFICIALAS. 
H d M n d o s e vjcar. ie la pi iz i de m^rstrn de 
Inst iurc ion p r i o M i i i J^j pueblo i l f B i r i b í 
Nhtos i i dcpeoüi tn te d t l Ayun iam i r i i t n Oe 
qu- j '» , puf l id o Oe A^««í^a, üutuda con 360 \ s . y 
140 para gjs i i .s de e d u c í a ; .se anuí en »i pu 
bJicq * fifi ce que , Ins j^p i t i ih ics á eU 1 pu aau 
preseni j í SMV Sdlíí i luJes deniro de! «é u ¡ .n de 
un me-s t n I.. Serret M í 1 Jt- d¡. í u mu i i i p^ i l ad . 
León 21 áe Ju i • A e x W ^ r P A . ü . L J . M 
nucí A ri- IJ , v« d i S cuia«i» . 
de Cunst i t i tL iani t l djl sJyiét i íomici . iu . tccsi i iciu 
dcui í/e Lt;on% y J u ^ z iu [ : t ino ./e pi intcta fas 
t u m i A de H{ictet¡it¿\ públ ica, p-jf IIUSCULÍJ Jcl 
p rop ie tar io con R e a l iicer,ciai% eif* 
Por el p'e<eoie, pri ínero y ú l t imo eJiiit>.$^ 
c i r a , d a m a y empl . jz j 3 R j ímunJo MiVÍineí ve 
ciño de S. Pedro de Mon tes , p j ra que al té '^i 
no de t r c in ia o ias , con l jdos ü c ^ d e ^ u ir.>erc¡(ífl 
en los pe i ióJ i ros cnc¡ i !es ,se presente en e t^e 
J u g a d o ó Esciibanía del re f reodjnte, con obje 
Ui d r compi la r * l o s caraos que eontia él re^P' 
U n , en I.J causa e ih iuna l quv pende en el rni^mü 
!»obie s^steacejon Je l i cerradura del archivo d^ 
p j pc l esde l t x C o i i v e c i u de d ichó S. P e d r a l 
A l a c i e s - ip^u i t im ieu t i ) , que l í jnseucido ul* 
Í Í Í Ü lé i ín iHÜ, >¡ii haberlo v e . i l i c j d o . ^ s t ^ v * 
üich is a* iti.n i(iiie> pcn MJ au^enrir y i tU: -1^ 
CAU l o s estroJtis de üicho i r ihuo id , y l^ ' P ^ , a 
el pe i ju i i io que huhbrá luy:ai. Lt * a y J 'd i^ y** ^ 
ce de md uchúcíeutiis u i u i i r n l t y * u . . i ' " -
1 t i* c 
mii i ll«'üi i^iu i . z Pur lOauJjdü de su 
hnúfcfd instahcin 
tii fu tn rm) / e j e r c i c i o e l i v j i <is 
t ;fi>i MI \ • n. i» < . II>J • Í MM'M I, v/i »ver ' g u a c í a n 
(til p.ir.fii UV'iU un.- f . í h ó l i c l«i i \ \ 
(J I nv s! p r ó x i m o p a s . u i o , ( uy(35 M n is se ;inf)ia-
f j n : • •» «.«i. •» n¡ ;;!V(i he prove ídu aü lo , m.invl.in 
do s c t x í K i c á V . S. objei f i d e q u e se sirvd 
::!r l i s o>rrc>p ' )nJicíMéá Órdenes á t o d a s d e . 
pemtcnci is frira <Xne p r a c i i q u c n las np t i nunas 
y e g i M , en i;uy«i c.s>* v rViViiiirá á e>ic J u z g a -
J o . V p i r a qiití l enca i f ^ c i o lo [>«)r un . i c ^ r d a -
J . i . Iibr.» el presenf»/, P'»r c ' Ci i . i l dé p . r t o i lc . 
S. ¡VI. I!i K ;na (9 I>. ( í ) M iy . i RCÍJÍ j ^ i r i x i i c -
ci .:i ¿fí ít'i n KÍI'-V - v ' / r z ) y fcC]i)í,erV) á V . S. y 
cié l¿ iiiVi lé riVcgó a i rn l amen te sv >ifv.i a c e p -
( i r le y ii i<p"fK 'r ve 'e de el dVBi r u í n p . n p i r n -
[ n v v<) Cof rc>P"íu! re én l<i.S IDf.siTlO^i l^if ipif)i»í» 
en ca.síii kJéniJc;«»s. "Si injgurt U t ic J u i»» de 
rehizo F c é i p c y Gncli)5. Í 
Scñ.iS de ¡ i ¡ y i -gt .a, 
R d j u d : s i v ' o d í lo f , . i l ¿ u l i seis d i a r i a s y 
m i M i i ^ p d o n(j7r.ict»í) III^CMIÍKS b l j n c n s en IJ 
f f v i i U ' , r.jz.ida \\t la s i j l j en un co.sül lar, h e r r a -
da de ues pies. \ 
D . Pedro A l o n s o y Caño, J u e z de 1 0 i n s t a n c i a 
de esta -vi. / a de Ponfét r a d a y su ¡ .a r t i do con 
l a consideración de fe rw ino . 
P o r el presente y en v i n n d de p r o v i d e n c i a 
que he d i c tado en los autos de ab imes ta to de 
t) . Juan A n t o n i o L ó p e z v i c a r i o que fue de la 
Barnsa , h a g o saber á todas las personas que 
se cr'eán con derecho á la herenc ia de l finado 
í^ . J t u n Anii»n¡o 6 lengan que ejerc i tar a l gnno 
CiMHra la n i i M ü a , se p í t s t n i e n ci» c M c juzgad») 
y P«»r la v . * cnb jn i j ( i t l re ' f re iu iaíur io den.i.fo de 
1 1 ñ u s c « n u d o d e s d e t i día de IJ pub l i cac ión 
d¿ w i e anunt ii» en c) B o l t i í n Víficíál de IJ p r o -
vtncia) pues n a n M u n i d o Jic h-» p i a z o s e r o n -
t m u i r á e l p r ^ c e ^ i m i c r u o por ludo^ bus i r á t l i l * 
" i paráhííí» l i s ac tuac iones á quien co r respb i j -
ua los pe i j l i c i o i que I n y a n lugar . P i i n f c r rada 
13 de J u l i o de 18.^ 4 r Fed ró Al« nso y Caño 
~ 4 ^ r su UíanJavlci, Maíiuvl Q v u u l u L v p c z - < 
miimía d TñventñrTó ñc ion áóeiitofathihálfúdoáfnirf l M 
cayrái íühfai í t t i ^ ouo pasado de f 8 6 Í ; imerti) ert d 
Niimcru antei ior. 
Nnrn. Í).v3. ProrrdétlfD de Málngn, «u fe fh . i . . . . ronritlili 
pm ... a M<lro í inirid IU Alimir;iili\, con un ili|ilmtln ilií lii 
irirtl ile Miiiín \ y n W \ I UI^ I ni f.ivor iJe diilíu G.iiri i \ *u 
jifiIYo m.H. i i ln iii v\ Miliro I nnl y G nir*. 
S ú i w B5V. WVM'iMÍHiltí «lo Mnlngn, su M i ó romili.Io 
j . ir . . . h i^iiiiri.» Dfciihn. ni VillbiUVcva dé tiícauiliMi-, run 
im iliplniu.i «Iti ínVru í «le Moifn l.uUq n» f.iMir Üc ilWhu 
DtfxiiiV, v i^i ini ic rriWiVUu ni el M i i . i c 1 mil y Ü mrü 
Niíiíí. i'óo. l'HMr.uiile ilu Mn. l i i l . vti faUn \ M ir-
zn il6 is i i J . reriiithfli |»nr el I)IJI)M»Í ijti Dérwírk A el l'ie^i. 
«Inili* «li'l Mmilc li'irin»mw> ilu Uli^ürcs. con UHA eleciiuirde 
iio^s tMí f\ rlíJili) Oli»íircs y >ii poilu morcj«Ii» eií el >u-
bre 3 f!* \ 18 mi-. 
Núm. .).")!). I'roceilciito tic Allmcrle. MI ferlifi '29 ilc Ju-
lio (Jii'.lSívi; rnniUil;i pof U nlolmn^ WhU ni Juez ilc priine-
rn ¡tiHoiiciu «le CüéhcH, cuu una íeiítencta ilmlj por l i A u -
ülerTeia •).• A U n f o, y MI porli! inafcailu en el sobre 12 n. 
.Ninn [357, Pro-e-lnili: do .M.HÍÍÍ.I. su faba !.w ile Di-
nnnbr,' .JL. ISii-i. mni l i hi ptir l'éregríilfi Jamnie al Alrul.K: 
ilc Ouini imll.i »le S«in?U*uí; Úu^gn^cuii una lícefirío nlMittiia | 
i' i hlii .M ÍIMI (le üuUeru ilu Vu iur Villaíiueva y *u p«iiie une-
railji i-n el hUlifii 
Nuui. S58, iSiM'Ciíehló iíé línrro ilc VniileorríK fe-
rlm 51 ile Abril ile IS >'i. reiniihlli por >rtiií«M I . Í I . . . ' . • • i 
Kernaiiilu (Ji|, eii ValinJn'rí, ruii uins liluan/."' •!.• tj. 
n loi»r illilin t.bJ ) t^i |i»»Oc rnircrtiln en el Mil'fe I real. 
Nüm. 55D. rrmé.lenle «Ir Jijnir, MI féilia 2) íU- fiilulire 
lié I(S;ÍL>. remiliil'i ÍMI( l). I5iif(iel AÍHÍIMÍ a redni \ i . • . -
VargtK, vKImtliHtii, »«»n uní rnelitli y recibus «le ^aM»»* líe 
Aiilniiin b h c v u n í » ) su piule mauütjü en el ?ubre 3 is. 
v 1S nirs. 
Niíiiil 860. PpVrMeiiíe ilc Lbincs su fn lia Id leFcl i re-
rií lío I8ajt remilr«la plir Angel VcUvi a Naleu Tíiiiin, eri 
H.iri i luna, ( un una libranz i i lé 3t)iS« <) la^ur de Utcllu Tiimu 
y >u porle marendu en el sobre 1 real. 
Núui 661; Proceiíeiíid de Salauinnrn, su ferha »! de 
Kiiero de l8o*J, mni l i la por...... n Ignacio Vicente, en l'or-
qifefHilí ton un diplouia de la c iu i de Mafia Isabel Lubi a 
f.onr de dirho Virenlc y su pu» le marcado en el sobre 1 leal, 
NÚIII. Í'JÍJ'2. Pro»edenle de Olinciio, >u fi-rlia 10 de Di-
ciembre de 1852, rrmilida por L C. íi Anloniu C¡arría, efi 
(!oca de'lorrnes, ron una liremia ab>olulu de dicho (jarcii 
y su porle marcado en el subre 1 real. 
Núii i 503. Proredenle de Pamplona, «u fecha 13 de 
KIHTO de ISo'i, remilida [ior Iriífib ANÍ.UI a AtUoiito Pagóla-
ltt\ en Vainit ia, con unaH libian/as de 120 rs. a fauir de di-
cho PhgViUz^ y MI prrle marcflflü en el >obre 1 real y (> mrs. 
Núrn. 561 Proredenle de .Malanza, su fecha "2 de Julia 
de 185*2. remilida por 2 I) Marlili .Maripe, .M ullid, con 
unas liíiigciifíns pmmood.is por I). Martin de '¿a)3i y MJ 
porle marrado eo el ^ídire f r u u o . . 
.Núin. Btí3. PiornliMilr de Sáh lldrfonvn. .MI frrha 11 de 
AgfislO di' KS.i'J. remiíltl.i pi»r Joun línlim M ;i a LieiÜiitiina 
Samper. en .M.id» id. ton uiia" libi.mA IN ,i foor do la itiUma 
de 30 iv J o^ porle m.ncado ni el -«.lire tmnin. 
.Núm üÜt). Prori'dnilc de AlaéjfHi MI fécllfl l'i i)ú Miril 
de I.S.)2, leinilidi p"r Miguel Mufnn ÍI Kan^Una Mufiox, 
A b a l a de ü e n . n f » . fiin un.i MliñiHzi a faviJí de Ui. li.i I n i i*-
liiia por \.>1UÍ de 2J r v y p.jile ntórcailu eo el bubre 
f rar-rn 
.N UMI. 567. Pro eden le «le náíiágélía. 'W ÍWIia SÍJ ile l;«-
lirerit ib* 1832. l iMi i i i ída poi Kliitenlifia Ü i U t ñ Jnsü Asehjit, 
ei» M ul l id , ruii un.i» lilo.M / i * \níi lalíír d«- l(ÍU .» I ixpr 
de •!•• leí A*tMlJí« i *w |MiiílÍ ^arcttdñ en el fitvtv l i . i n o 
Non». .') IS l'i.. edn.lc di* H.a»clnti i , j. . IM S ti,- Alar-
sii de 1852, leoididii p-ii (.uh»^ (.'filiante^ .i V*aiíj Gánela, 
eo Mñdííili vhu oiiíi> h l i r í i i . / I H por Va Id r Itlp i^  .i fainr de 
du li i .M.i'i i (¡.«ri í » j ¡iü poile m.inad.» Cfl el MVbli' fl meo. 
.Nii'M í»(}p. I'm» e l i 'Me i le .M nliid, su fei ||«i i) de Julio 
( I c l b ü ^ rvmilíJa pur Ubagou a Juiiun ^ jaNed iu , eu l ' l l f iu 
35(1 
> Ai \ *II jiorlt' n. tfi » ln «ii i-l *«'brr Irni.ui, 
> i.i .70 I'HM.MII'IIIL' ilt! I ^ l í ' j ' - n / . MI r.Tllft 17 ilo 
Jmi . .)-• n iinii.l.i |»"r rl Jm-/ ili' |irini,i*ra i u - l n i n M .il 
I i i'iiMi iK'I iiili*giu ile Kaimiirlfl, Mmiiíil, un |iamiél«con 
i] s i . n n - ^ \ itru IÍI.IIIJM IL4 |)nii(aluii y .-n |»orlc inorcnilo 
en «I M i J t r v IOS r^ . 
XÚIII. 571. PriKCth'iili! üii l'crín. pu fiflia 12 de Enero 
IKJ ISV'ÍJ. r.-mili'l.i jnir el í juimn.l.imc mrtjor ilc V« r¡ii. rt in 
( .UMI IIHIHIM i.i iiciiil ile I.I |irii»¡fn iii •!»• ÚrcttSC« rui i mi in-
>»•);! MI.• íle Uwíi& ilcí »«•!»•» J»» »'» Anluniji AUiirei ilo Flajií 
) kii nuil.* iiiir».í.i<i m el Mihrc íi reáleii j I í inri? 
N i ii :.TJ l'r... (.,|. iilo »le Vn in . MI'fn li.i '2¿ de Fncro 
•I • i s i j . icn»ili«l/i |)«»r t i mi^ mu ni iiii>mn. nm un leslsnienlo 
¡i.v.-ni m i I.i iiel vir^'iiln Jumi lUmpo^ «le Villamco de Luía 
\ *'i jiu'rii: míreiiiln en i'l snbrc (0 reales. 
Núni. 57J l'n.cu'.Jc.'.tc «le Valiicu ia. fütferlia 0 de Julio 
ifo IS:Í2, riMiiiii.li» |»nr el Arx«bí*po de Vnlci.cia ni Serrcln-
rio de li- un l -nt- d.- CMIOH III é Isibel.CDii una* romunico-
n.M.-, siifire ii.tur-c rnizadp el Ajrxpbbpo de Vaieticiá y su 
niifle rnnfiMdu én el Mibrc 1 renl inrs. 
.Nutn. ítfX l'roir.itMle de Mnfliid, IU ferha 29 de Mn-
yo de I83¿, remilld* |n»r él Coronel de ingeniero» al Alral-
¡l - .(.• Aniiijneí, du^ diplninafl de Id cruz de María l«a-
1 : ! -i |i.mi rfíinri^co Valilcpr*íias y Andrés í i ircia Zar-
co \ S'i |Mirh! mnrrodb en el Robre 3 reales 18 mri 
S'mii. .'iT i í'fnredenie de Salí IldefoiM», MI fecha 1 i de 
j.ilííi «fu | J . lenilti'.Ki |>"»r «-I .Mmi^lH» de KMado n Viren-
lu n S iui.ui i n . coii un diplotno út cabAllefó de Isabel 
U r. .iniiVn y >\i pnrleroairaüo eíí el «bre 1 r»Ml y '20 mrs. 
Núm. 57 Prnredenlc de Granadii* MI (celia 3 de Agos-
ío «lo |s: ; j . rcmiiídd p'»r el .M.miucs de la Consloiicia al Se-
i relarín de la rWden "ítí i*ail(»> III, ron una eeilificniion do 
lidiar üíilii nmdéroráil«i tí* JosiS Fu-ler y bu porlc marcado 
en •*! -M r.' 2 > y \ 2 cnr< 
\ u "7 l*;o v l. í.i.' de SÍlanlla Mi f' i li i 50 rfu Marro 
.)• I'-.-ii. 
I • r i i i«» ij. 
ni lo ••i.ti.i h M.iniiid retesfnro Andrés y 
^ i [i i i • ni .'«I » »••• el Í duc *2li re, les. 
"MÍ:; 578 rM.M-.i-LU- .!<• Se.yilai Tilia 3 de Junio 
•i- I8¿J2, nnuii . j . |M.I L«| StnMMaiíodel.fíealiueipodetnaes« 
ir «r, p | • ui'.i i Mantiei li-'«nin / , Madiidt Clui 1,11 Minio 
// • i!.,1,1.. «i... 'liaiac de Seulla } MI ptole marcodu en el 
«ojirc 3 reales ii> mrí. 
.\ t . ' i r...»r.hulo i f Vera, M» f. • ha 10 de Mar/o 
df lí íCJ. rcunlldn pui LÍ A«hnuii>nador ríe lu min.i nli;fali-
i 1 , i; , r . / i i.ireidtt, li^ltpa, ron unasvuenias de 
di«ba Ditnn «Inraltlde j pnrle in . iKndoenel Md-n* ISrs« 
.Núni ; \.i IMocedente de t^ ufecl^ a 3 de Junio 
l mnilida pul el >i,cirltiiiu ikl Ui'.»l ( uei|MMle maes-
h.iiiti'« i|tj Si'idlu a Mal i mu Sulvedu, Madiid« con un Ululo 
de ijifijlleiu in • •'i.x.U' i|e St \ i i l j ) -u püile nurtuiJo cu el 
Mij'ir .J i*. IS mr*. • 
Ni.ni üifl. rrwcdcnlií d-'.. . MJ fiih.i.... remilida pnr^.. 
A l Lhera, < I)..» Uanifts, i un UIMMI j '-^ .M - iic ticius 
i : .. . .i s u puUe II%II.'•!•» en el rubitj - i"- 1 - mrs 
ii 2 l'iiiredenlc de í'ueilu Kicoi MI Fetlia 2G de 
Julio d»! S »J. i M.uii. |»"r Juan M.H.IH i L^nbeioa) >c i i c -
í itiii ij». U úníen de t^rion 1 1. i^n uiM* ce1 lilU'ariun i|eJia* 
I • <. n ... .i...!.. . ..i i.. \ MI [HUle. maiyiuo cu el sobre 
II r.v 
l'i.. r !• ule ih*'I MIIÍIIO, MI (V» ha 7doNn\it'm-
loe ili: [SoJ icunii i-t |M.r rl U«d**inadoi de Iul.-.ln «I l'ic-
M .. i.i,* «i t Mmile pío de Jiieies, tnn un eiptídleiüc ile ^ 
.," »«. Si.í . i . / i IL* ^ uiilieias ) >u puile maimilo en el SobiO 
1 real 2 i iu -
vi.in j Pinreilenle d.' (.«.ii/.. MI fu lia StQ de N*i»%lpin« 
i»!»' «le K leniilida p^ r i-l (iidamador de IJUIU A Felipe 
i IIIIU .nt | ,,1, | | | . | , |i,iMi Mili n . iai iu pin 11 Ailminblta^oi ^ '• 
UI IU.I» I|I> i n.n/ ^ «o j^nie iuar> ado cu id Mitue 1) r». 
S("l n í ü ) l'imrili ule de Sanlia^n, MI fo l i a 27 de No-
i ' j . iriuíiida |ior el l'io^i^if üa j>anUai;o;a| 
i in i i .i «i r.j.ii.iii general Manda al .v 
i^ilh*! la l...l«»li.a, róll una rrihliia 
TrlbunM d 1*1 r.rd.i. CAM ur.M nido* dp Ww^  ^ ^ 
Geste) y >u pnile maieailu en el sobre '2\ i> Cí4 
Núru 5HJ Pn»et#deiile de Se%iUa, >u ferha 22 il.. \ 
flembre de 1852, romo i la imr Uiego Uiámaiide, Ju ' 
Hacienda «I )twt de ll.uieuda de Madrij. con uno^'118 
conlra Ü. Manuel Safoni y «n porle mateado en el sebr' itt 
real»'5. e 
Nurn. 587. rrnrcdrolcde Viilnrrc»! de ZumArraRa 
cha. . . . remlildo por Ignarin Agnírrezábala a Mi^ wly í11, 
nio Aguirre Zavaluga, Madrid, tnn uno* RUIIK de aíeilü 
rion <Ie los hercderns de Mlguél Ignario Meiulia «ie Vciiw 
la y MI porle man ado ru ul ?«»IIM' 127 r-. ,vz,,e" 
Num. 588, l'riH^edenle iie ftinteiedra su ffrha oí J 
Enero de Ks'')2. remilMa por el Comaiulaute p^m-ral iie p 
letetlra al Coittriél ríe 5Iuicia. Hu'gos, con una Mjnmii aíi 
quinlo Angel Üalo y su ptrle marcado en el sobre...... 
^ConcíuirúJ 
N ú m . 383. 
J u n t a de Armamento y dejensa de la ptovinm 
c'a de León, 
Eslnndosc organizando en osla capital el 
3.er Balal lon Üel RcgimicntQ fníanicría de Bor-
bon n ú m . I", se invita á lodos Ir» sargentos 
cabos, cómelas, lamí ores y .soldados que licen-
ciados del ejércilo se cncuei i l ran en sus casas-
para si desean neniar plaza en dicho Batallón 
por el l¡em | )o que guslcn en sus mismos em-
pleos, y d isfrulando la ventaja de sus haberes 
y un real de plus durante las actuales circuns-
I m c i a s ; debiendo los que hayan de sentar pla-
za venir provistos de las licencias absótutVi 
nombramiento de su u l l imo empleo y diplomas 
de las cruces que disIVulen, vcníicando su pre-
scnlacion en el término de i 5 dias desde la Te-
cha de esle anuncio, en el cuartel de la fabri-
ca vieja al I ,r Comandanle del espresado Ba-
ta l lón. León fc6 ríe Ju l io de 1854.=Paslürs.= 
Rafael Tomaseo, Secretario. 
L a s Juntas periciales de los Ayunlamienios 
que á continuación se a p r e s a n , h i ten saber a 
los conir ibuyentes vecinos y fVirasícros que po-
sean fincas, rentas, f u r o s , censos ó ganados su* 
j c ios á la conir ibucion de inmiu b l o q u e en el 
término de 15 dias mneadns desde la iní>erii"n 
de cs t - anuncio en el B ide l in , presenten relacio-
nes juradas en |j Secre ia r i j del respe*lívc) 
Ayuntamiento de la rique&i que cada ur.»s P " 
sea para formar el p a d r ó n que ha de stivif ufi 
base á la distr ibución y repartimienin ^ ** 
contribución de cada uno de los sigimnie* 
AyumamientúV: 
B irj is. 
Car idcedchi. 
Cubi l los. 
L a Dehesa. 
Mnl ina S t ra . 
Rubledudelt t \ ' ^ ' 
na. 
U o u . t>Ublcciii.*KUlQ l i^ugiánco Je la V iuda c Iliju^ de MiTiou. 
